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Muallim Cevdet 
Bey'e takdirname
İ stanbul Erkek Muallim Mektebi muallimlerinden Cevdet Bey, muallimliği 
meslek edinmiş, uzun 
senelerden beri yalnız 
muallimlikle iştigal etmiş 
kıymetli ve muhterem bir zattır. 
Cevdet Bey bu defa 
kütüphanesini İstanbul 
Muallim Mektebi’ne ihda 
etmiştir (bağışlamıştır). Maarif
M uaHim Cevdet 
(İnançalp) Bey 
1883-19İ5
Vekili Hamdullah Suphi Bey, 
bu münasebetle muhterem 
muallime aşağıdaki 
takdirnameyi göndermiştir;
“Uzun senelerden beri 
memleketin maarifine 
muvaffakiyetle ifa ettiğiniz 
hizmeder dolayısıyla haiz 
olduğunuz kıymetli mevkii, bu 
defa İstanbul Muallim 
Mektebi’ne ihda buyurmuş 
olduğunuz kütüphanenin 
delalet ettiği manayı mahsus 
(özel mana) ile bir derece daha 
yükseltmiş bulunuyorsunuz. 
Gerek maziye ait hizmetleriniz, 
gerek bu ihda dolayısıyla 
zatıâlinize Maarif Vekâleti’nin 
hakkınızdaki özel takdirlerini 
ve teşekkürlerini beyan etmeyi 
kendim için aziz bir vazife 
addeyledim efendim.
Maarif Vekili; Hamdullah 
Suphi.”
, 14  Haziran 1925
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi
